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iABSTRAK
Perseroan Terbatas merupakan jenis perusahaan yang modalnya terdiri dari
saham-saham, dan keuntungan akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh
keuntungan dalam bentuk pembagian deviden, PT BLJ merupakan suatu BUMD
yang bersifat PT sehingga PT BLJ diharuskan tunduk pada Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. dan telah diatur Dalam pasal 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah disebutkan bahwa
tujuan perusahaan daerah yaitu: Memberi jasa, Menyelenggarakan kemanfaatan
umum dan Memupuk pendapatan, PT BLJ dibentuk berdasarkanPerda Nomor 46
Tahun 2001 tentang Pembentukan PT. Bumi Laksmana Jaya dengan salah satu
tujuan didirikanya meningkaatkan Perekonomian Daerah. Namun Dalam
Pejalananya PT. BLJ hingga saat ini belum mampu menghasilkan deviden untuk
Pemerintah Daerah.
Degangan rumusan masalah 1) Apakah PT BLJ telah mampu menghasilkan
Deviden untuk pemilik saham ? 2) Apakah faktor Pendukung dan Faktor
Penghambat pengelolaan PT. BLJ dalam menghasilkan Deviden untuk pemegang
saham ? 3) Bagaimana upaya PT. Bumi Laksamana Jaya dalam menghasilkan
deviden untuk pemilik saham ?
Jenis penelitian penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum
sosiologis, Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan
menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu
pendekatan yang dilakukan secara kenyataan dalam praktek
Berdasarkan hasil penelitian, PT. Bumi Laksmana Jaya sebagai sebagai suatu
Perseroan belum mampu mempertanggungjawabkan modal pemilik sahan, hal ini
dapat dilihat dari ketidak berhasilan PT BLJ member deviden kepada pemilik
saham. Faktor Pendukung PT. Bumi Laksmana Jaya Dalam menghasilkan
deviden. 1) Adanya dukungan modal yang besar dari pemerintah (pemiik saham).
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2) Adanya kemudahan dibidang administrasi yang diberikan pemerintah terhadap
PT. BLJ
Faktor Penghambat PT. BLJ Dalam menghasilkan deviden. 1) Manajemen
usaha yang kurang baik. 2) Kurang produktifnya usaha-usaha yang selama ini
dijalankan oleh PT. Bumi Laksmana Jaya. 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia
yang kompeten 4) Luasnya cakupan usaha yang diberikan Pemerintah Daerah
terhadap PT. BLJ. Upaya yang Dilakukan PT Bumi Laksmana Jaya Dalam
menghasilkan deviden untuk pemegang saham. 1) Melepaskan usaha-usaha yang
bersifat Pelayanan Publik. 2) Merubah manajemen dan strategi perusahaan
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